









本稿は,ヴ ェルナー ・ゾンバル ト(1863-1941)の企業家像 と信用理論の検討を通 じて,従来,
動態的な 「経済発展の理論」 として評価されてきた彼の資本主義観に具体的な内容を与えようとす
るものである。企業家を資本主義経済における 「指導的経済主体」 と規定 したゾンバル トは,同時
代の大企業家たちを範として次のような資本主義的企業家の 「理念型」を彫琢 した。すなわち,彼
によれば,企 業家とは,一 方では個別企業間の革新的結合を遂行する 「組織者」 として,他 方では
投機的計算的才能に秀でた 「商人」 として機能しつつ,企 業における利潤の極大化を実現しようと
する人物に他ならず,そ うした彼 らの経済活動は,と りわけ鋭敏な 「知性」によって支えられてい
た。ゾンバル トは,こ のような資本主義的企業家像 とユダヤ人企業家たちとの間に強い親和性があ











































































































































































































































































































































































































































































Sombartzufolge,,砲 励 名afto吻 εGeldbesitz``59undmachtdeswegendieKapitalbescha伍lngdes
Unternehmerssehrleicht.MitHilfevomdurchden,,Kredit``erworbenen"Kapital"konnteder
UnternehmerohneBeschrankungseinerGeldmitteleinesch6pferischeIdeeindiePraxisumsetzen
unddamiteinenh6herenErtragerzielen.AlsobetrachteteSombartden,,Kredit``alseinenunent－
57Ebd.,S.331-332.
58Ebd.,S.329.
59ders.,Dermoderne、Kapitalismus.Bd.3.ErsterHalbband.S.175.
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behrlichenFaktorzurAusbildungdes,,reinenUnternehmertum``60,dersichvonderNotwendigkeit
desGeldbesitzesbefreite,undzwarzurF6rderungseinerinnovativenWirtschaftstatigkeit.
EsunterliegtkeinemZweifel,dassdieseAnschauungSombartsUberdenKrediteineauffallende
AhnlichkeitmitdervonSchumpeteraufgestelltenKreditsch6pfungslehrehat.Imobengenannten
Werk。TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung``weistSchumpeterdaraufhin,"da8alle
wirtschaftlicheEntwickl皿g,woeskeineVerfUgungsgewaltderFUhrergibt,prinzipielldesKredits
bedarf``61unddefiniertden,,Kredit``als,,KaufkraftschaffilngzumZweckeihrerVberlassungan
denUnternehmer``.62UndersiehtdiewesentlicheFunktiondesKreditsdarin,,,daRdieKredit-
gewahrungesdemUnternehmererm6glicht,dieProduktionsmittel,derenerbedarf,ausihren
bisherigenVerwend皿genzuziehen,[…]undsodieVolkswirtschaftinneueBahnenzu
zwingen."63SeinerMeinungnachwarderKreditals,,derHebeldiesesGUterentzuges"64fUrdie
EntwicklungderkapitalistischenWirtschaftvonentscheidenderBedeutung.
DieseAuffassungSchumpetersbezeichnetSombartals,,diedynamischeKredittheorie``und
erkenntdieRichtigkeitdieserTheoriegrundsatzlichan.65WieSchumpeter,soUberzeugteauch
Sombartsichdavon,dassder,,Kredit``fUrdiedynamischewirtschaftlicheEntwicklung,die
dem,,modernenKapitalismus``insbesonderedem,,Hochkapitalismus``eigentUmlichist,皿bedingt
erforderlichsei.
SeinerAnsichtnachwirddieVorstellungvon,,Kredit``ineinerUrkunde,demsogenannten
,,Effekt"oder"Wertpapier"verk6rpert.Inder,,hochkapitalistischenWirtschaft",dieSombart
das,,ZeitalterderEffekten``66nannte,gr直ndetesichder,,Kredit``nichtmehraufdiepers6nlichen
Verbindungen,sondernaufdieverschiedenartigenEffekte.
InseinemAufsatz"DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens"67behaupteter,dassdieEnt-
stehungderWertpapierenichtsanderesals"derauGereAusdruckderVersachlichungder
Kreditbezieh皿gen"68seiundautlertsichUberdieRollederWertpapierweiterfolgendes:
,,Ganz
60Ebd.,S.14.
61Schumpeter
,TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung.1.Aufl.S.212.
62Ebd.,S.214.
63Ebd.,S.212.
64Ebd.,S.214.
65Sombart,Z)¢夕modern¢Kapitalismtts.Bd.3.ErsterHalbband.S.148-149.
66Ebd.,S.200.
67DieserAufsatzSombartswurdevoreinemJahrdesErscheinensseinesWerks
"DieJudenunddasWirt-
schaftsleben``im,,ArchivfUrSozialwissenschaftundSozialpolitik"ver6ffentlichtundspaterim6.Kapitel
diesesWerksabgedruckt.
asSombart,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.in:Archivfdi夕S反故1ω`∬enschaftundSozialpolitik
30,1910,S.633.'
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allgemeingesprochenwirdeinKreditverhaltnis,versachlicht`,wennesnichtmehrausderpers6n-
lichenVereinbanlngzwischenzweibekanntenPersonenentsteht,sonderndurcheinSystem
menschlicherEinrichtungenzwischeneinanderunbekanntenPersonennachv611igobjektivierten
NormenundinschematisiertenFormenzustandekommt.DenAngelpunktdieserEinrichtungen
ebenbildendieWertpapiere,indenendasForderung-undSchuldverhaltniszwischenUnbekannt
undUnbekannt,objektiviert`istunddurchderenBesitzjederzeiteinneuerGlaubigerindasKredit-
verhaltniseintretenkann.Einunpers6nlichesKreditverhaltniswirdalsodurchdasWertpapier
begr直ndet."69
WegenderEigenschaftender,,Beweglichkeit"oder"Abstraktheit"alsihrinneresWesen70f6r-
dertendie"Wertpapier"ein"unpers6nlichesKreditverhaltnis"zwischendenGlaubigernundden
SchuldnernundtrugendadurchungemeinzurErleichterungderKapitalbeschaf[hngbei.Dabeiver-
weistSombartaufdieinteressanteTatsache,dassdiejUdischenUnternehmersichseitdemAus-
gangdes19.Jahrhundertan"derEntwicklungdermodernenWertpapiere"unddamitauchan"der
VersachlichungderKreditverhaltnisse``insehrbetrachtlichemUmfangebeteiligtgewesensind.71
Unteranderemwurdedie,,Aktie"fUrbesonderswichtigerachtet,umdenProzessder,,Ver-
sachlichungderKreditbeziehung``zubeschleunigenundumdenEinflussderJudenaufdie
kapitalistischeWirtschaftzuvergr68ern.Erbetont,dass,,dieTendenzzurVersachlichungehemals
pers6nlicherBeziehungen``bei,,denmodernenEffekten``,namlich,,den/lktienundObligationen
feapitalistischerUnterneh〃zungen``besondersdeutlichzuTagetrete.72
LautSombartsolltedie,,、41etie``jedembeliebigenBesitzereinAnteilsrechtandemKapitalund
demProfiteinesihmpers6nlichganzfremdenUnternehmensgeben.731nder,,Aktiengesellschaft",
wosichdie,,L6sungdesKapitalbesitzesvomGeschaftsbetrieb"vollzog,wirddieBeziehungeines
AktionarszueinemUnternehmenineiner,,abstraktenGeldsumme``objektiviert,ohneBerUck-
sichtigungderpers6nlichenVerbindung.,,DaskapitalistischeVerhaltnis,das[…]seinerNatur
nachzurUnpers6nlichkeitdrangt,kommtsomitindermodernenAktiengesellschaftamreinsten
undfolgerichtigstenzumAusdruck.``74DeswegenkauftderAktiontireineAktieeinesbestimmten
69Ebd.,S.634.
70ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.in:Archiv/al"rSo2ialwissenschaftundSozialpolitile31,
1910,S.23.
71ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebensjn:ArchivftirSozialwissenschaftundSogialpolitile30,
1910,S.632,650.
72ders.,DiedeutscheVolleswirtschaftimNeun2ehnten/dhrhundert.S.221-222.
73ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.S.634.
74ders.,Diedeutsche「レblkswirtschaftim∧reunzehnten/iZhrhundert.S.222.
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Unternehmensan,nichtweilerpers6nlichmitdemUnternehmerbefreundetist,sondernweilerauf
dieFahigkeitendesGeschaftsbetriebsvertraut.Sombartweistdaraufhin,dassdie,,Zufalligkeiten``
derganzenfrUhkapitalistischenPeriode,inderdieAusUbungderUnternehmertatigkeitandenin・
dividuellenGeldbesitzgebundenwar,durchdieEntwicklungdesKreditsystem,vorallemderAk-
tiengesellschaftalsder,,unpers6nlichen``Unternehmungsform,beseitigtwordenseien.75Seiner
Meinungnachgeh6rtdasKapitalnundenttichtigstenkapitalistischenUnternehmern,dievon
unzahligenAktionarenalsdieftihrendenWirtschaftssubjekteausgewahltwurden.IndiesemSinn
bedeutetedie,,Aktiengesellschaft``fUrSombarteine,,Kreditanstalt"bzw.,,dieStUtzenfUrdas
Genie``.76
Fazit
AusdenbisherigenBetrachtungenderKapitalismustheorievonSombartwurdeklar,dasserden
kapitalistischenUnternehmeralsdieentscheidende,,treibendeTriebkraft``beiderEntstehungdes
modernenKapitalismusverstandundseinefUhrendeRollezurEntwicklungderkapitalistischen
WirtschaftfUrabsolutn6tighielt.UnterdiesemGesichtspunktversuchteSombarteinderwir-
klichenkapitalistischenWirtschaftangemessenesUnternehmerbildzuschildern,nachdemVorbild
vonhervorragendenzeitgen6ssischenUnternehmernwiebeispielsweiseWalterRathenau.Als
FolgederAnalysedesvonSombartdargestelltenkapitalistischenUnternehmerbildsergabessich,
dasserdaswesentlicheStrebendesUnternehmersimvonder,,pers6nlichenWillkUr"abweichen・
den,,objektiviertenGewinnstreben``sah.
Umseinh6chstesZieldesStrebensnachdemgr6Btm6glichenGewinnzuerreichen,funktioniert
derUnternehmereinerseitsalsder,,Organisator"oder,,lnnovator``,derdie,,Kombination"vieler
Einzelbetriebeausf6hrt,undandererseitsalsder,,Handler",derUberdiespekulierendenund
kalkulatorischenFahigkeitenverfUgt.UndseinecharakteristischeNaturwarnachSombartder
scharfe,,lntellekt",wodurchersichnichtmehrvonseinenGefUhlenleitenlie8undimmerkUhlund
logischhandelnkonnte.
ZudemrichteteSombartseineAufmerksamkeitaufdiestarkeVerwandtschaftzwischendiesem
kapitalistischenUntemehmerbildunddengegenwanigenjUdischenUnternehmernunddamitbeur-
teilteerihreRolleinder"hochkapitalistischenWirtschaft"imZusammenhangmitderEntwicklung
desKreditwesenssehrpositiv,weildieJudentiefenundsch6pferischenAnteilanderAusbreitung
derWertpapiere皿ddazuauchanderErweiterungderKapitalbeschaffunggenommenhaben .
75ders.,Dermoderne、Kapitalismtes.Bd.3.ErsterHalbband.S.220.
76Ebd.,S.220.
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InDeutschlandamAnfangdes20.Jahrhunderts,alsderKapitalismusstattdesHandwerkdie
Hegemonieergriff,UbtendieseBetrachtungenSombartsUberdenkapitalistischenUnternehmerei-
nengroGenEin且ussaufvielevorzUglicheWirtschaftswissenschaftleraus.VorallemschatzteJosef
A.SchumpeterSombartsAnalysevomUnternehmerhoch77undernahmsiepositivbeisichauf.
SchumpeterverdankteSombartnichtwenigdieIdee,dassdieinnovativeTatigkeitdesUnterneh-
mersdieeinzigeTriebkraftderwirtschaftlichenEntwicklunggewesensei.
NachMeinungdesVe㎡assersstellenSombartsUberlegungenttberdenBegriffUnternehmer
nichtnureinenGlanzpunktseinerErforschungdesmodernenKapitalismusdar,sonderngelten
auchheutenochalsausgezeichnet.DiesliegtdarinbegrUndet,dassdiefunktionellenMerkmaleder
gegenwartigenUnternehmervielmitderdesvonSombartgekennzeichneteninnovativenunddy-
namischenUnternehmerbildsgemeinhaben.
UmdiebesondereEigenschaftderkapitalistischenGesellschaftvonheutezubegreifen,inder
vielejUdischeUnternehmerdurchdie,,Aktien``血berallGeschaftsbetriebeleiten,scheintSombarts
Kapitalismustheorienunumsowichtiger.
77Schumpeter
,SombartsDritterBand.in:Schmo〃ers/bhrbuchftirGesetzgebung,VerzvaltungundVolkswirtschaft
i〃zエ)eutschenReich51,1927,S.362.
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